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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación se realizo en el colegio Técnico Víctor 
Manuel Guzmán  de la ciudad de Ibarra en el periodo 2010- 2011 en la que 
participaron los maestros del área de contabilidad de la institución antes 
señalada, como también todos los estudiantes del primer año de bachillerato de 
la especialidad Contabilidad. El propósito del presente trabajo investigativo 
consistió en diagnosticar el rendimiento académico del proceso aprendizaje de 
la asignatura contabilidad general básica de los estudiantes antes 
mencionados; seguidamente fue indispensable evaluar el rendimiento 
académico de los (as) estudiantes del primer año de bachillerato, así mismo fue 
necesario determinar los conocimientos que tienen sobre la contabilidad 
general básica. Además se propone un manual para el uso exclusivo de los 
docentes, pendiente a mejorar los procesos de enseñanza que redundará en 
un aprendizaje significativo, este estudio se justifico por que posee un valor 
teórico, respaldo de información utilidad práctica, relevancia social y otros 
aportes que pueden generar de esta información. El marco teórico  se 
fundamenta en la epistemología, la sociología, los aspectos psicológicos y 
didácticos; a demás el procesamiento de la información respecto a los 
procesos de aprendizaje para la comprensión de la contabilidad general básica. 
En cuanto se refiere a la metodología que se utilizo para este trabajo, se 
fundamento en una investigación bibliográfica y de campo, por que permitió 
realizar en el lugar de los hechos. También la recolección de información fue 
necesaria para responder a las preguntas de investigación. Así mismo el 
instrumento para la recolección de información  se lo hizo a los 120 estudiantes 
que tienen esta especialidad y cuatro maestros, el procesamiento de datos 
permitió comprobar las falencias que existe en  los procesos de enseñanza 
aprendizaje.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
SUMARY 
 
 
This research was performed in the Victor Manuel Guzman Technical College in 
the city of Ibarra in the period 2010 - 2011 with the participation of teachers in 
the area of accounting of the aforementioned institution, and indeed all first-year 
students Accounting specialty school. The purpose of this research work was to 
diagnose the academic performance of the learning process of basic general 
accounting course for students above, then it was essential to evaluate the 
academic performance (as) students in the first year of high school, so it was 
necessary determine the knowledge they have on the basic general accounting. 
It also suggests a manual for the exclusive use of teachers, yet to improve the 
educational processes that result in meaningful learning, this study is justified 
because it has a theoretical value, supported by practical information, social 
relevance and other contributions can be generated from this information. The 
theoretical framework is based on the philosophy, sociology, psychological and 
educational aspects, to other processing information about the learning process 
for the general understanding of basic accounting. As regards the methodology 
used for this work, based on a literature review and field that allowed for in the 
scene. Also the collection of information was needed to answer research 
questions. Also instrumental in the collection of information made it to the 120 
students who have this specialty and four teachers, data processing allowed to 
prove the flaws that exist in teaching and learning processes. 
 
 
 
